






 تقديم البيانات .أ 
بحر العلوم  1الساعدية  للذكور واإلناث التصوير العام للمعهد اإلسالمي .1
 جومبانج
 حبر العلوم جومبانج 1تاريخ تأسيس اظتعهد اإلسالمي الساعدية  (1
حبر العلوم جومبانج ىو اظتعهد اظتؤسس  1اظتعهد اإلسالمي الساعدية 
، فرع من الفروع حتت 1981سنة نصر اهلل عبد الرحيم اضتاج يف  على أزتد
الساعدية وىي من ػتاولة توسيع شعار  عهدممؤسسة معهد حبر العلوم. 
اإلسالم وإستمرار جهاد مشايخ حبر العلوم بطريقة تعميق العلوم اإلسالمي على 
أىل السنة واصتماعة ويرجعها اىل الكتب السلفية. من أجل ذلك، مكانة معهد 
الساعدية حتاول لكل الطلبة لتحقيق العلوم والنتائج االئي يصدرن هبا الكتب 
طابقا علي األحوال اضتديثة. بالرجاء يف هناية الًتبية يرجعون إىل السلفية م
اجملتمع سوف يكونون اإلنسان كامال بأخالق الكردية وأخالق القرأن واإلىتمام 





 رؤية اظتدرسة وبعثتها (2
 رؤية اظتدرسة (1
ناشطون ومبصرون وذو أن جيعل جيل الشباب اإلسالمي ذاكيون و 
 األخالق. 
 بعثة اظتدرسة (2
 تطوير ذكي الطالب عقليا وعاطفيا وروحيا  ( أ
 تطوير مهارة الطالب مناسبا بالرغبة واظتلكة ( ب
 فتح بعد النظر بطريقة اظتناقشة وحبث الكتب ( ت
زرع أخالق الكردية للطالب بتنفيذ القانون اإلسالمي والعمل الربىاين  ( ث
 يف يوميتهم
 اظتعلمُت والطالب (3
 مصرف اظتعهد (1
مشرف اظتعهد الساعدية حبر العلوم تامباك براس جومبانج مسؤول  
 يف اإلعداد والرقابة على أنشطة الطالب اليومية
 اظتصرف للطالب (2





 اضتاج ػتمد حبيب الرزتن ليسانس ( ب
 عماد شوقي ( ت
 اظتصرفة للطالبات (3
 السيدة اضتاجة زبائدة نصر اهلل ( أ
 سعادة العطية اظتاجستَتاضتاجة  ( ب
 فاقهة الفطرية لسانس ( ت
 األساتيذ واألستاذات (4
األساتيذ واألستاذات ىم مريب يف بيئة اظتعهد اإلسالمي الساعدية 
حبر العلوم تامباك براس جومبانج خاصة يف اظتدرسة الدينية واظتدرسة بعد 
اظتدرسة الدينية. وىذا جدوال لعدد األساتيذ واألستاذات يف اظتعهد 
 إلسالمي الساعدية حبر العلوم تامباك براس جومبانج:ا
 عدد األساتيذ واألستذات 1.1الجدول  
 عدد مربي أو المعلم الرقم
 16 األساتيذ 1
 6 واألستاذات 2






عدد الطالب من السنة اىل السنات يرتفع. وىذا مكتوب عن 
 وىذا جدوال:سنوات األخَتة،  7تطوير عدد الطالب حوىل 























 171 141 145 115 91 91 78 الرجال 1
 191 187 178 159 132 111 114 النساء 2
 361 328 323 264 223 211 192 العدد
 
 الًتبية يف اظتعهد الساعدية (4
 اظتدرسة الدينية واظتدرسة بعد الدينية (1
اظتدرسة الدينية واظتدرسة بعد اظتدرسة الدينية، ومها من الًتبية غَت 
الرشتي اليت ترجى قدرمها يف إعطاء الًتبية اإلسالمية مستمرا اىل الطالب اليت 
مل ديلي من الًتبية الرشتية، والذي يهدي اىل إعداد الطالب يف إستعاب 





تطوير اظتعهد بتوجيو اىل حتسُت جودة الديٍت عميقا. يدافع بالوسائل واظترافق 
كافيا سوف يكون اظتدرسة الدينية زادا ؼتتاجا للطالب يف عمل اضتياة 
 اليومية. 
يستطيع تربية اظتدرسة الدينية يف اظتعهد اإلسالمي الساعدية مدة 
بعد اظتدرسة الدينِت مدة ثالث سنوات  ثالث سنوات ويستمر اىل اظتدرسة
أيضا. يعمل ىذا النشاط يف اليل بعد العشاء ألن يدرس الطالب يف 
 اظتدرسة الرشتية يف الصباح ويستخدم النشاط الدعامة يف اظتساء.
 وىذا منهج الدراسي للمدرسة الدينية واظتدرسة بعدىا:
 اظتدرسة الدينية )ثالث سنوات( (‌أ
 تعليميةالمواد ال 1.5الجدوال 
 المؤلف الكتب المود التعليمية نمرة
 النحو 1
 ػتمد زينوري بن ساعد البنيان
 إمام صنهاجي منت األجرومية
 شريف الدين حيي العمريطي العمريطي
 ػتمد رتال الدين إبن مالك الفية





 ػتمد بن قاسم الغزي فتح القريب
 اظتعُتفتح 
زين الدين بن عبد العزيز 
 اظتليباري
 األخالق 3
 عمر بن أزتد برجاء األخالق للبنات
 حافظ حسن اظتسعودي تيسَت اطتلق
 اضتديث 4
 اربعُت النواوي
اإلمام حيي بن شريف الدين 
 النواوي
 اضتافظ إبن حاجر العسقالين بلوغ اظترام






 طاىر بن صاحل اصتزائر جواىر الكالمية
 ػتمد نووي الشافعي نور الظالم
 اإلمامُت اصتاللُت تفسَت اصتاللُت التفسَت 7
 التاريخ 8
 عمر مبد اصتبار خالصة نور اليقُت
 ػتمد اضتضري بك نور اليقُت






 اظتدرسة بعد اظتدرسة الدينية )ثالث سنوات( (‌ب
 المؤلف الكتب المود التعليمية نمرة
برىان الدين إبراىيم بن  جوىر التوحيد التوحيد 1
 ىارون اللقاين
زين الدين بن عبد العزيز  فتح اظتعُت الفقو 2
 اظتليباري
األساسية يف القواعد  علم اضتديث 3
 علم مصطلح اضتديث
ػتمد بن علوي اظتلكي 
 اضتسٍت
التبيان تفسَت أيات  التفسَت 4
األحكام من القرأن 
 اصتزء الثالث
 أزتد نصر اللة عبد الرحيم
 مصطفى غالييٍت رتيع الدروس النحو والصرف 5
 عبد اضتميد حكيم السلم أصول الفقو  6
 
 الربمنج الفائق (2
 بطريقة الًتتيلتعليم القرأن  ( أ
تعليم القرأن بطريقة الًتتيل وىي أحد الربمنج الفائق يف اظتعهد 





قراءة القرأن صحيحا. يعمل ىذا النشاط بإستحضر األساتيذ خاصة يف 
 غتاعتم.
عن  نال الطالب إرشادات اظتكثفة من األساتيذ واألستاذات 
كيفية قراءة القرأن صحيحا. يفعل ىذا النشاط يف اظتساء )بعد العصر( 
اىل قبل اظتغرب، بالفصول اظتتفرق جينمع من اإلختبار مناسبا بقدرة قراءة 
 القرأن بنفسهم.
 تعليم كتب الصفراء بطريقة أمثلة ( ب
الربمنج الفائق األخر وىو برمنج تعليم قراءة كتب الصفراء بطريقة 
ذا الربمنج للطالب الذين قد خترجو من برمنح الًتتيل يف أمثلة. خيص ى
السنة األوىل. يفعل ىذا الربمنج باجملموعة من غتلدىم. عدد كل فرقة من 
من الطالب مع األستاذ اظترافق. يفعل ىذا النشاط بعد اظتغرب  8-12
 دقائق ويستمر لصالة العشاء رتاعة.  45حوايل 
 EECمنج درس إاايف لللغة األجنبية تعليم اللغة اإلؾتلزية من الرب  ج(
عادة ؽتارة اللغة اإلؾتلزية يف اظتعهد اإلسالمي الساعدية دافعا 





اإلؾتلزية يف جومبانج الذي قد إخترب قبلها. بإستحضر اظتعلم منو ثالث 
 الب لتكلم باللغة األجنابية فصيحون.مراة يف األسبوع، يدعو اىل الط
 الرغبة واظتلكة (3
أما اظتعهد ىو أحد من األمكان الذي تكون مكان لتطوير الرغبة 
واظتلكة للطالب. بالرغبة واظتلكة اظتتفرقتان يف شخصية الطالب جيهز اظتعهد 
اإلسالمي الساعدية بعض النشاط اإلاافية ويستحضر األساتيذ اظتاىرين  
طالب احدى اإلاافيىة مناسبا بغبتهم وملكتهم. يفعل ىذا كي خيتارون ال
 النشاط يف يوم اطتميس مساء اىل قبل اظتغرب.
 بعض اإلاافية الذي جيهز منها:
 الصلوات البنجاريأ( 
 اطتطب( 
 القراءةج( 
 إحتاد الكاتب الفىتد( 
 النشاط يف الثالثاء واصتمعة ليال (4






 اليوميةأنشطة  1.5الجدوال 
 النشاط ليوم الثالثاء ليال األسبوع
 قراءة القرأن 1
 قراءة كتب الصفراء 2
 قراءة مناقب الشيخ عبد القادر اصتيالين 3
 ؽتارسة العبادة 4
 











 النشاط للطالباتب( 
 النشاط ليوم الثالثاء ليال األسبوع





 الصلوات معا 2
 بيت أمثلة 3
 أشتاء اضتسٌت 4
 





 ؽتارسة العبادة 2
 ػتاارة 3
 قراءة كتب الصفراء 4
 
النشاط يف يوم اصتمعة صباحا خيص صتمباز الطالب أوالزيارة اىل  -
 مقربة مشاييخ حبر العلوم ويستمر ايل تنظيف اظتعهد.
النشاط اإلرشادات )الرئيسي، الكتابة، أسوج( يعمل يف يوم  -






 اظترافق والوسائل التعليمية (5
 الساعدية تامباك براس جومبانج األن منها:الوسائل يف اظتعهد اإلسالمي 
 ( اظتقصف6    مصلى (1
 ( اضتمام7    إدارة (2
 ( اظتطبخ8    قاعة (3
 1( اظتيدان9  فصل للمدرسة الدينية (4
 اظتكتبة (5
 لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالقواعد م يالتعل عملية  .2
  بحر العلوم جومبانج 1السعدية  للذكور واإلناث
 والوثيقةد من خالل اظتالحظة اعقو الم ييف تعل ثليتتطبيق طريقة امنتائج 
 اصتمعة و يوم مرات يف األسبوع وىي 5 ثليت جيريامأن التعليم مصحوبة بالصور 
بعد صالة اظتغرب  ووقتو األربعاء.  يوم الثالثاء و يوم األحد و يوم السبت و يوم
ي أرينا وى ستاذةاال هبا ريحشتنتائج اظتقابلة اليت مع فق اوذلك و  2ء.عشاحىت ال
 :1السعدية  للذكور واإلناث ظتعهد اإلسالميايف ثليت أمس مدرسة
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  ،ساطتمييوم ثنُت و اإل اال يوم كل يوماألمثليت  م ييتم تنفيذ التعل"
ىناك يوم االثنُت  يف ، ألنعشاءصالة اظتغرب حىت البُت  ووقتو
برنامج الصفية ويف يوم اطتامس غالبا يشاور رتيع األساتيذ عن 
إلجياد أفضل تعليم األمثليت بعض الصعوبات اليت تواجهها يف 
 3حل."
 للذكور واإلناث ظتعهد اإلسالمياوكذلك تقول سيدة زبيدة كاظتربية 
  :1السعدية 
، إذا  بوفة ، لذا فإن كثافة االجتماع ؼتتلليس اظتعهد األمثليت"ألن ىنا 
ىذا  فيفيف اليوم،  مرات 4 تعلمديكن أن ي اظتعهد األمثليتكان يف 
صالة اظتغرب حىت يف الوقت بُت ، يف األسبوع مرات 5 تعلمياظتعهد 
 4اء"عشال
 حبر العلوم  1من نتائج اظتالحظة اظتباشرة يف اظتعهد االسالمي السعيدية 
سواء  1السعدية  للذكور واإلناث ظتعهد اإلسالميايف األمثليت م يفإن عملية تعل
. ومع ذلك، وفًقا ثليتطريقة األم ة كاظتنشئدار الفالح يف جبار باظتعهد االسالمي 
، ظهرت العديد يتفق بووكذلك اظتنهج الدراسي اظتعهد للواع والظروف يف بيئة 
من االختالفات يف اظتمارسة. مت العثور على الفرق بشكل خاص يف كثافة 
مدرسة دار الفالح اإلسالمية الداخلية يف جيبارا، يتم تعلم االجتماع. يف 
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مرات فقط يف  5يتم ذلك  1مرات يف اليوم، بينما يف السعيدية  4األمثليت 
األسبوع، وذلك ألنو باإلاافة إىل دراسة األمثليت، جيب على الطالب أيًضا 
ويتسق ذلك مع نتائج  5.وغَتىا الفقوو تعلم كتب أخرى، مثل اضتديث، 
أرينا، اليت  ذةاليت أجريت مع أوستا ةاليت تعززهتا نتائج اظتقابل ةالباحث ةالحظم
 قالت:
 اظتعهد يف الواقع مثل دار الفالح ولكن ألن عملية تعليم األمثليت"
اليت تدرس األمثليت فقط، فكثافة  األمثليتاظتعهد السعيدية ليست 
م يالفالح يتم تعلدار اظتعهد االسالمي االجتماع ؼتتلفة أيًضا. يف 
مرات  5يتم ذلك  1مرات يف اليوم، بينما يف السعيدية  4األمثليت 
باإلاافة إىل دراسة األمثليت، جيب  فقط يف األسبوع، وذلك ألن
على الطالب أيًضا تعلم كتب أخرى، مثل اضتديث، الفقو، 
 6".وغَتىا
 باتالطال، وىي إحدى سفَتةنتائج اظتقابلة ببيان سلوى يشتبو ىذا ال
 اليت تنص على: 1 يديةالسع
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م يمرات يف األسبوع ألنو باإلاافة إىل تعل 5ألمثليت يتم ا مي"تعل
م دراسة القرآن الكرًن، يألمثليت، جيب على الطالب أيًضا تعلا
 7اظتدرسة الدينية، وكذلك دراسة الكتب األخرى"و 
 ميالتعل عمليةيتم  1بناء على نتائج اظتالحظة يف اظتعهد السعيدية 
باستخدام نظام كالسيكي أو  1اظتعهد االسالمي السعيدية يف قاعة  األمثليت
طريقة و وفًقا ظتستوى كل غتلد.  انفار نظام رتاعي، وتتكون كل غتموعة من ذتانية
ىي طريقة احملاارة مع االستمرار يف إشراك الطالب لطرح األسئلة  اظتستخدمة
الذي يبذلو اظتعلم ىو من خالل  يف ىذه اضتالة ، فإن اصتهد.بنشاط يف التعلم 
إتاحة الفرصة للطالب لطرح األسئلة يف هناية كل درس وتعيُت أحد الطالب 
 ةاليت أدىل هبا الباحث ةوىذا مشبو لنتائج اظتالحظ 8ظتمارسة أمثلة القراءة والتوجيو.
طالبات المصحوبة بنتائج الصور اظترفقة ونتائج مقابلة مع ديان نبيلة، إحدى 
 اليت تقول:السعيدية اإلسالمي اظتعهد 
، وتشكل  اظتعهديف قاعة  يغتموع بشكل األمثليتم يتعل عملية "يتم
تاذة سلم اسي. بعد أن تاذة واحدكل غتموعة دائرة مصحوبة باس
يطلب  ويف مناسبة أخرىجيب على الطالبات أن يسأل، اظتادة، 
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وشرحها  ًتكيبقراءة األمثلة مث إعطاء ال الطالبات من أحد اتاذة اس
 9".جملموعة من األصدقاء
 :أيضا ويويك ةأستاذيف ذلك قالت كما كان 
يقة الطر و  .ذةبرفقة االستااألمثليت بشكل غتموعي م يتعلعملية "يتم 
 11"اظتستخدمة ىي طريقة احملاارة
من اجل اضتصول غلي البيانات الدقيقة، أجري الباحثة مالحظة مباشرة 
 8يف تاريخ  1السعيدية عند تعليم القواعد بطريقة امثليت يف اظتعهد االسالمي 
غالبا  1يف اظتعهد االسالمي السعيدية  األمثليت ميوسائل تعل ،م2121مارس 
 األمثليت وذلك ألن التعلم .ةوالعالم ةوالسبور  األمثليتلكتب اظتتعلقة بايستخدم 
ق فويت 11.النحو والصرفقواعد اليضع اظتزيد من الًتكيز على حفظ جوانب من 
 أرينا: ةاليت تعززىا رأي األستاذ حثةالبا ةذلك مع نتائج مالحظ
، ألن ىذه لسبورةوا ةالكتب والعالمتستخدم  األمثليتم يالتعل ل"وسائ
القواعد اضتفظ عن م يالدراسة تركز بشكل أكرب على جوانب تعل
 12اظتستفادة"
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طالبة يف اظتعهد ، وىي مرأة الصاضتة وىذا مشابو أيًضا لقول ليل
 :1السعيدية االسالمي 
 ةعالمالكتب وال من تكونت اظتستخدمة عادةلتعليم "وسائل ا
م ي، ألن ىذه الدراسة تركز بشكل أكرب على جوانب تعلالسبورةو 
 13".اعدقو المن وحفظ كتاب  األمثليت
 يتالاظتدرس األمثليت مع  ةومقابل ةمبالحظ ةيف ىذه اضتالة، قام الباحث
 :لةويك يف اظتقابة ويستاذأجتهيز بالصور اظترفقة. كما أواح 
اظتعهد اإلسالمي دار الفالح تتوافق مع  األمثليتم يتعلال"إن خطوات 
اظتعهد االسالمي يف  ختالف يكمن يف كثافة االجتماع،، فاإلجبارة
مرات يف اليوم، بينما يف السعيدية  4م األمثليت يالفالح يتم تعلدار 
 14".مرات فقط يف األسبوع 5يتم ذلك  1
 أرينا أيًضا عن أشياء مثَتة: ذةأستاتشرح باإلاافة إىل ذلك، 
، شدة سواء بعموم التعليم األمثليت م األمثليتي"بشكل عام خطوات التعل
 15الوقت."
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حبر العلوم  1يدية علسااظتعهد االسالمي يف  األمثليتأما خطوات تعلم 
 :كاآليت  هذه اطتطواتف 16دار الفالح،اظتعهد يف  األمثليتمثل خطوات تعلم 
 سالمم باليالتعل يُبدأ .أ 
  األنظمة األمثليت مث تعليمقراء دعاء اليُ  .ب 
اليت  القواعد الصيغ أن يكرر م ، يطلب اظتعلم الطالبيقبل أن يبدأ التعل .ج 
 األمس تعلمها
، مث يشرح اظتادة وفًقا واوعم من خالل قراءة اظتياظتعلم يف التعليبدأ  .د 
 الذي دتت مناقشتو مواوعلل
  ةمرتُت، يقرأوهنا أواًل يف كتاب األمثليتيقرأ الطالب أمثلة من آيات مادة  .ه 
 الوقفكاملة مث الثاين يقرأوهنا مع 
 نظمةاألمثال اآلية مث يقرؤون أساس  حتتيكرر الطالب اظتعلومات اظتوجودة  .و 
 .األنظمة اطتالصةمن خالل النظر إىل 
د وفًقا اعصيغة القو ان يكرر لطالباقبل انتهاء الدرس، يطلب اظتعلم  .ز 
 للمواوع مث حفظها
 باطتالصة يقّيم اظتعلم بقراءة أمثلة اآليات .ح 
                                                          






 شكلال بدوناآليات أن يتقن يطلب اظتعلم الطالب  .ط 
 مًعا. اظتعٌت أن ديارس الطالب يطلب اظتعلم .ي 
 .تُفهميعطي اظتعلم الفرصة للطالب لطرح أسئلة حول اظتواد اليت مل  .ك 
 يقدم اظتعلم استنتاجات من اظتواد اليت يتم تدريسها .ل 
 .لدعاء مث يسلمم باييقوم اظتعلم بإهناء التعل  .م 
للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالقواعد م يالتعلمواد  .3
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
اظتعهد االسالمي  يف الباحثةاليت أجراىا  ةواظتقابل ةمن نتائج اظتالحظ
م األمثليت يتكون ييف تعل ةاظتستخدمالكتب  مرفقة بنتائج الصور،  1 السعيدية
 منها: 17كتب،  9من 
 بيان النحو والصرفغتلدات، اليت حتتوي على  5-1كتب األمثليت  .أ 
ىذا مشابو لبيان  18من آيات القرآن. تنشئ مصحوبة بأمثلة تطبيقها
 :ة األمثليتاألستاذة أرينا كمعلم
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القرآن ألن لو عدة أغراض  اتأخوذ من آيمطريقة األمثليت  "إن اظتثال
( مؤلف األمثليت مستوحى من طريقة 2؛ لتدبر القرآن( 1منها: 
مؤلف األمثليت أن  م القرآن، لذلك يأمليطريقة تعل وىييت، ائالقر 
( ألنو غالًبا ما يتم 3يتعلم الذين يدرسون األمثليت التجويد أيًضا؛ 
قراءتو لذا فإن اظتثال مألوف للمبتدئُت، لذلك عند قراءة اآلية 
( يريد مؤلف 4سيكون من السهل تذكره مع دروس األمساليت؛ 
وال األمثليت من أولئك الذين يدرسون األمثليت أن حيتفظوا بالواعية 
يضعوىا يف أي مكان ، حيث يكون مفتاح االستفادة من اظتعرفة 
 19 ".حبيث يتوقع من األمثليت أن تصبح معرفة مفيدة
عرفة التغيَتات يف شكل ظتكتاب األمثليت مصاحب  رفية، صالكتاب  .ب 
اليت يستخدمها الطالب بعد  كان لغويا والصطالحا  الكلمات على سواء
 3.21 االنتهاء من اجمللد األمثليت
، يستخدم ىذا الكتاب ظتمارسة تطبيق صيغ األمثليت، يستخدم كتاب تتمة .ج 
من  2تتمة يستخدم و ألمثليت، امن  3للطالب الذين أكملوا اجمللد  1 تتمة
كذلك يتفق  21ألمثليت.ا من 5و  4قبل الطالب الذين أكملوا اجمللدين 
 :بقول األستاذة ويويك
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الفعل واضترف التفريق بُت ألمثليت، الرئيسية يف تعليم "إن اظتواد 
يف اجمللد  b1b2b3، 2و1اجمللد  يف a1a2 a3، شكل واإلسم
 22".2تتمة  4وبعد اجمللد  ،1تتمة  ، بعد ذلك5و4
 5إىل  1، ىذا الكتاب ىو ملخص الصيغ من اجمللدات من كتاب قاعديت .د 
ألمثليت، حيتوي ىذا الكتاب أيًضا االيت مت جتميعها لتسهيل حفظ صيغة 
ة وأجوبة يتم استخدامها للطالب ظتمارسة فهم قواعد اللغة على أسئل
 23العربية.
كما يتضح من   ةالباحث ةيتوافق استخدام ىذه الكتب مع نتائج مالحظ
 :ستاذة ويويكقوألتنتائج اظتقابلة مصحوبة بصور مرفقة. يف ىذه اضتالة 
ألمثليت  أساسية. والصيغة الرئيسية ىي التفريق ا "إن اظتواد اظتوجودة يف
اجمللدات من كتاب ستسة اظتوجودة يف اضتروف والفعل واالسم بُت 
اليت يستخدمها  اعدةالقو التادتة،  ىناك كتابألمثليت، إىل جانب ا
 24".رفية ظتعرفة التغيَت يف شكل الكلمةصال كتاب  ، وكذلكغتلدات
 ، ديان نبيلة:1السعيدية  باتالطال يأحد وما أشبو على ذلك تقول
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تكون من ستسة غتلدات، ت ألمثليتكتب مأخوذة من   "مادة ألمثليت
 25"والصرفية، وتتمة، وقاعديت.
 
للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالتقويم القواعد  .4
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
اظتعهد االسالمي  يف الباحثةاليت أجراىا  ةواظتقابل ظةالحاظتبناًء على 
األمثليت ىو التعليم ًن على و التقطريقة مرفقة بنتائج الصور، فإن  1 السعيدية
 طريقة االختبار )االختبارات الكتابية والشفوية(. ذلك ظتعرفة مدى فهم اظتواد اليت
 :26ينقسم اإلختبار ايل قسمُت .الطالب درسهاي
 اختبار كتايب .أ 
رتاعة  االختبار الكتايب مرتُت، أي بعد إجراء كل فصل يتم إجراء 
، الفصلوقت واحد لتحديد الزيادة يف اضتجم. بعد االنتهاء من اختبار  يفو 
أخطائهم ان يعرفوا ىذه األسئلة حىت يتمكن الطالب  األساتيذ سيناقش
 27حبيث يتوقع منهم تصحيحها يف االختبار التايل.
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مرة كل شهر. يتم إجراء االختبار يف وقت  ضتجميتم اختبار زيادة ا 
واحد حبد أدىن من معيار التخرج وىو ذتانية، عندما يكون أقل من اظتعيار، 
 .سيأيت بعده اضتجمجيب على الطالب تكرار مستوى معُت وإجراء اختبار 
 اختبار شفوي  .ب 
على الطالب اجابة جيب  ذياالختبار الشفهي ىي االختبار ال 
، ليمالفم. عادة يتم ىذا االختبار بعد كل نشاط تعمباشرة عن طريق 
. األنظمة اطتالصة ويطلب من الطالب تقدًن أمثلة مث شرح القواعد وذكر
إىل جانب االختبارات الشفوية اظتعتادة، توجد أيًضا يف شكل حفظ 
وفًقا عتدف كل غتموعة يتم استخدامها   قاعديتوصيغ  األنظمة اطتالصة
 28بارتداء األحجام.كشرط إلجراء االختبار 
 :1السعديية  الطالبة اظتعهد االسالميو ديان نبيلة كتىذا ما قالو 
ًن مع كل غتموعة مث و "بعد االنتهاء دراسة فصل واحد، مت إجراء تق
ظتعرفة موقع أخطائو. باإلاافة إىل ذلك، مرة األستاذة تصحيحو مع 
واحدة يف الشهر يتم إجراء اختبار زيادة اضتجم أيًضا. أما بالنسبة 
                                                          





صيغ ظتتطلبات إجراء االختبار ، فيجب على الطالب حفظ 
 29".مي، وفًقا ىدف التعلالقاعديت
 يت:ثلماأل ةأرينا كمدرس ذةأستا بيانوىذا يتماشى مع 
أ االختبار يف الشهر، فبعد كل فصل ومرة  يتثلماألًن طريقة و "يتم تق
ىو اختبار زيادة اضتجم ، فإن الطالب الذين جتاوزوا  مرة يف الشهر
اضتد األدىن من الدرجات سَتتفعون إىل اجمللد التايل ، يف حُت أن 
. إلجراء اختبار زيادة اضتجم ، جيب على 8اضتد األدىن للقيمة ىو 
 31".وفقا لألىداف احملددة سلفا قاعديتالطالب حفظ الصيغة 
 ياناتنتائج الب .ب 
للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالقواعد م يالتعل عملية .1
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
 اظتعهد السالمي باستخدام طريقة األمثليت يفيم القواعد تعل عمليةإن 
اليت بارة الفالح جيسواء باظتعهد دار حبر العلوم جومبانج عموًما  1ة ديالسعي
فاما التشبيو الطريقة، ولكن يف تنفيذىا ىناك بعض االختالفات. ىذه منشئ 
 :فاآليت
 بشكل كالسيكياألمثليت م ييتم التعل (.أ 
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 .ةوالعالم ةالسبور  ىياظتستخدمة  لالوسائ (.ب 
الطريقة اظتستخدمة ىي طريقة احملاارة أثناء إشراك الطالب لطرح  (.ج 
 بنشاط يف هناية التعلم.األسئلة 
 :وهف واالختالفواما 
 قلة وقت التعلم (.أ 
للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالقواعد م يالتعلمواد  .1
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
اظتعهد االسالمي  د باستخدام طريقة األمثليت يفاعم القو يتعلالأما مادة 
 كتب وىي:  9 حبر العلوم جومبانج فتنتج من  1السعيدية 
 غتلدات  5-1كتب األمثليت  (.أ 
 رفيةصكتاب ال (.ب 
 2و  1كتب التميمة  (.ج 






للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالتقويم القواعد  .5
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
 يى 1يف اظتعهد االسالمي السعيدية  األمثليتالتعليم ًن على و التقطريقة 
 ينقسم اىل قسمُت، وىو: طريقة االختبار 
 اختبار شفوي (.أ 
 اختبار كتايب (.ب 
 تحليل البيانات  .ج 
للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالقواعد م يالتعل عملية .1
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
اإلسالمي العهد يف  ةإىل البيانات اليت حصل عليها الباحثاستناًدا  
القواعد م يالتعل عملية، ديكن مالحظة أن مارس 15-7ريخ ايف الت 1السعيدية 
حبر  1السعدية  للذكور واإلناث ظتعهد اإلسالميايف ثليت باستخدام طريقة أمس
الذي كان منشئ الطريقة  الفالح دار عالبا سواء مع اظتعهد العلوم جومبانج
 تشمل أوجو التشابو: 31، ولكن يف تنفيذىا لديها العديد من االختالفات.األمثليت
                                                          






 بشكل كالسيكياألمثليت م ييتم التعل (.أ 
بشكل كالسيكي أو يف غتموعات وفًقا ظتستويات األمثليت م ييتم تعل 
األستاذة وجههم ت شخاصأ 8حجمها. تتكون غتموعة واحدة من 
 32يتكون غتلد واحد عادة من عدة غتموعات. حبيث ةواحد
ديان نبيلة، ثليت مع طالبة ام ةالباحث ةويستند ىذا إىل نتائج مقابل 
 اليت قالت:
، وتشكل  اظتعهديف قاعة  يغتموع بشكل األمثليتم يتعل عملية يتم "
تاذة سلم اسي. بعد أن تاذة واحدكل غتموعة دائرة مصحوبة باس
يطلب  ويف مناسبة أخرىجيب على الطالبات أن يسأل، اظتادة، 
وشرحها  ًتكيبقراءة األمثلة مث إعطاء ال الطالبات من أحد اتاذة اس
 33".جملموعة من األصدقاء
 :أيضا ويويك ةأستاذيف ذلك قالت كما كان  
الطريقة و  .ذةبرفقة االستااألمثليت بشكل غتموعي م يتعلعملية "يتم 
 34احملاارة "اظتستخدمة ىي طريقة 
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-7يف  ةم هبا الباحثو قتاليت  ةبنتائج اظتالحظيؤكد نتائج اظتقابلة وىذا ال
 مصحوبة بصور مرفقة. 2121مارس  15
 ةالسبور  ىي الكتب التعلقة بالطريقة االمثليت واظتستخدمة  لالوسائ (.ب 
 .ةوالعالم
ال يستخدم إال الكتب اظتتعلقة التعليم القواعد بطريقة أمثليت عادة  
يضع اظتزيد من  األمثليت . وذلك ألن التعلمةوالعالم ةوالسبور  مثليتباأل
ق ذلك مع فويت .الصرفو  النحوالًتكيز على حفظ جوانب من قواعد 
 أرينا: ةاليت تعززىا رأي األستاذ حثةالبا ةنتائج مالحظ
، ألن ىذه لسبورةوا ةالكتب والعالمتستخدم  األمثليتم يالتعل ل"وسائ
القواعد اضتفظ عن م يأكرب على جوانب تعل الدراسة تركز بشكل
 35".اظتستفادة
طالبة يف اظتعهد ، وىي مرأة الصاضتة وىذا مشابو أيًضا لقول ليل 
 :1السعيدية االسالمي 
 ةعالمالكتب وال من تكونت اظتستخدمة عادةلتعليم "وسائل ا
م ي، ألن ىذه الدراسة تركز بشكل أكرب على جوانب تعلالسبورةو 
 36".اعدقو المن وحفظ كتاب  األمثليت
                                                          






يف  ةم هبا الباحثو قتاليت  ةبنتائج اظتالحظيؤكد نتائج اظتقابلة وىذا ال 
 مصحوبة بصور مرفقة. 2121مارس  7-15
الطريقة اظتستخدمة ىي طريقة احملاارة أثناء إشراك الطالب لطرح األسئلة  (.ج 
 بنشاط يف هناية التعلم.
األمثليت باستخدام الطريقة  اعدم القو يإن طريقة إيصال اظتواد يف تعل 
ىي طريقة احملاارة اليت ال تزال تشغل الطالب يف  1يف اظتعهد السعيدية 
البقاء نشطُت يف التعلم. يف ىذه اضتالة ، فإن اصتهد الذي يبذلو اظتعلم 
ىو من خالل إتاحة الفرصة للطالب لطرح األسئلة يف هناية كل درس 
وىذا مشبو لنتائج  القراءة والتوجيو. وتعيُت أحد الطالب ظتمارسة أمثلة
مصحوبة بنتائج الصور اظترفقة ونتائج  ةاليت أدىل هبا الباحث ةاظتالحظ
اليت السعيدية اإلسالمي اظتعهد طالبات المقابلة مع ديان نبيلة، إحدى 
 تقول:
، وتشكل  اظتعهديف قاعة  يغتموع بشكل األمثليتم يتعل عملية "يتم
تاذة سلم اسي. بعد أن تاذة واحدباس كل غتموعة دائرة مصحوبة
يطلب  ويف مناسبة أخرىجيب على الطالبات أن يسأل، اظتادة، 
                                                                                                                                                               






وشرحها  ًتكيبقراءة األمثلة مث إعطاء ال الطالبات من أحد اتاذة اس
 37".جملموعة من األصدقاء
 :أيضا ويويك ةأستاذيف ذلك قالت كما كان 
الطريقة و  .ذةة االستابرفقاألمثليت بشكل غتموعي م يتعلعملية "يتم 
 38".اظتستخدمة ىي طريقة احملاارة
-7يف  ةم هبا الباحثو قتاليت  ةاظتالحظبنتائج يؤكد نتائج اظتقابلة وىذا ال
 مصحوبة بصور مرفقة 2121 مارس 15
 :وهف واالختالفواما 
 قلة وقت التعلم (.أ 
يف تعليم تستخدم طريقة األمثليت اليت  عاىدإحدى اظتة بصف 
تعديل  1السعيدية اظتعهد االسالمي والكتاب األصفر، تواصل القواعد
معايَت التعلم وفًقا للمبادئ التوجيهية اليت واعها منشئي طريقة 
األمستاليت األصلية ، ولكن وفًقا للحالة والظروف اظتوجودة يف بيئة 
البيزنًتن و اظتنهج الذي مت االتفاق عليو ، مث تظهر عدة اختالفات يف 
لعملية. مت العثور على الفرق بشكل خاص يف كثافة االجتماع. اظتمارسة ا
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مرات  4يف مدرسة دار الفالح الداخلية يف جيبارا ، يتم تعلم األمساليت 
مرات فقط يف األسبوع ،  5يتم ذلك  1يف اليوم ، بينما يف السعيدية 
وذلك ألنو باإلاافة إىل تعلم األمثليت ، جيب على الطالب أيًضا تعلم  
خرى ، مثل اضتديث والفقو وما إىل ذلك. أما الفًتة اليت تلي كتب أ
 .اءعشصالة اظتغرب حىت ال
 :ت قاليتأرينا، ال ةوقد استند ىذا إىل نتائج مقابلة مع األستاذ
  ،ساطتمييوم ثنُت و اإل اال يوم كل يوماألمثليت  م ييتم تنفيذ التعل"
ىناك يوم االثنُت  يف ، ألنعشاءصالة اظتغرب حىت البُت  ووقتو
برنامج الصفية ويف يوم اطتامس غالبا يشاور رتيع األساتيذ عن 
إلجياد أفضل تعليم األمثليت بعض الصعوبات اليت تواجهها يف 
 39حل."
 للذكور واإلناث ظتعهد اإلسالمياوكذلك تقول سيدة زبيدة كاظتربية  
  :1 السعدية
، إذا  بواالجتماع ؼتتلفة  ، لذا فإن كثافةليس اظتعهد األمثليت"ألن ىنا 
ىذا  فيفيف اليوم،  مرات 4 تعلمديكن أن ي اظتعهد األمثليتكان يف 
                                                          






صالة اظتغرب حىت يف الوقت بُت ، يف األسبوع مرات 5 تعلمياظتعهد 
 41اء"عشال
حبر العلوم  1بلسيدية اظتعهد االسالمي يف  األمثليتأما خطوات تعلم  
  هذه اطتطواتفدار الفالح، اظتعهد يف  األمثليتمثل خطوات تعلم 
 :كاآليت
 سالم م باليالتعل يُبدأ .أ 
  األنظمة األمثليت مث تعليمقراء دعاء اليُ  .ب 
 القواعد الصيغ أن يكرر م ، يطلب اظتعلم الطالبيقبل أن يبدأ التعل .ج 
 األمس اليت تعلمها
، مث يشرح اظتادة وفًقا واوعم من خالل قراءة اظتييبدأ اظتعلم يف التعل .د 
 الذي دتت مناقشتو مواوعلل
مرتُت، يقرأوهنا أواًل يف   األمثليتيقرأ الطالب أمثلة من آيات مادة  .ه 
 الوقفكاملة مث الثاين يقرأوهنا مع   ةكتاب
مثال اآلية مث يقرؤون أساس  حتتيكرر الطالب اظتعلومات اظتوجودة  .و 
 .األنظمة اطتالصةمن خالل النظر إىل  األنظمة
                                                          





د وفًقا اعصيغة القو ان يكرر لطالباقبل انتهاء الدرس، يطلب اظتعلم  .ز 
 للمواوع مث حفظها
 باطتالصة يقّيم اظتعلم بقراءة أمثلة اآليات .ح 
 شكلال بدوناآليات أن يتقن يطلب اظتعلم الطالب  .ط 
 مًعا. اظتعٌت أن ديارس الطالب يطلب اظتعلم .ي 
 .تُفهماليت مل يعطي اظتعلم الفرصة للطالب لطرح أسئلة حول اظتواد  .ك 
 يقدم اظتعلم استنتاجات من اظتواد اليت يتم تدريسها .ل 
 41.لدعاء مث يسلمم باييقوم اظتعلم بإهناء التعل  .م 
 يتالاظتدرس األمثليت مع  ةومقابل ةمبالحظ ةيف ىذه اضتالة، قام الباحث 
 أرينا أيًضا عن أشياء مثَتة:ة ستاذأجتهيز بالصور اظترفقة. كما أواح 
، سواء بعموم التعليم األمثليت م األمثليتيخطوات التعل"بشكل عام 
 شدة 
 42الوقت."
-7يف  ةم هبا الباحثو قتاليت  ةاظتالحظبنتائج يؤكد نتائج اظتقابلة وىذا ال
 مصحوبة بصور مرفقة. 2121 مارس 15
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للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالقواعد م يالتعلمواد  .1
 بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
 اظتعهديف البحث يف  ةاستناًدا إىل البيانات اليت حصل عليها الباحث 
 طريقةد باع، ديكن مالحظة أن اظتواد يف تعلم القو مارس15-7بتاريخ 1عيدية سال
 كتب ، وىي:  9مبانج مصدرىا و جالعلوم حبر  1السعيدية ثليت اظتعهد األم
مصحوبة  بيان النحو والصرفغتلدات، اليت حتتوي على  5-1كتب األمثليت   (.أ 
 من آيات القرآن.  تنشئ بأمثلة تطبيقها
عرفة التغيَتات يف شكل الكلمات ظتكتاب األمثليت مصاحب  رفية، صالكتاب  (.ب 
اليت يستخدمها الطالب بعد االنتهاء من اجمللد  كان لغويا والصطالحا  على سواء
 .3 األمثليت
 تتمةا الكتاب ظتمارسة تطبيق صيغ األمثليت، يستخدم ، يستخدم ىذكتاب تتمة (.ج 
من قبل  2تتمة يستخدم و ألمثليت، امن  3للطالب الذين أكملوا اجمللد  1





اليت  5إىل  1، ىذا الكتاب ىو ملخص الصيغ من اجمللدات من كتاب قاعديت (.د 
ألمثليت، حيتوي ىذا الكتاب أيًضا على أسئلة ا مت جتميعها لتسهيل حفظ صيغة
 وأجوبة يتم استخدامها للطالب ظتمارسة فهم قواعد اللغة العربية.
كما يتضح من   ةالباحث ةيتوافق استخدام ىذه الكتب مع نتائج مالحظ
 :ستاذة ويويكقوألتنتائج اظتقابلة مصحوبة بصور مرفقة. يف ىذه اضتالة 
ألمثليت  أساسية. والصيغة الرئيسية ىي التفريق ا "إن اظتواد اظتوجودة يف
اجمللدات من كتاب ستسة اظتوجودة يف اضتروف والفعل واالسم بُت 
اليت يستخدمها  اعدةالقو التادتة،  ىناك كتابألمثليت، إىل جانب ا
 43".رفية ظتعرفة التغيَت يف شكل الكلمةصال كتاب  ، وكذلكغتلدات
 ، ديان نبيلة:1السعيدية  باتالطال يأحد وما أشبو على ذلك تقول
تكون من ستسة غتلدات، ت ألمثليتكتب مأخوذة من   "مادة ألمثليت
 44"والصرفية، وتتمة، وقاعديت.
-7يف  ةم هبا الباحثو قتاليت  ةاظتالحظ بنتائجيؤكد نتائج اظتقابلة وىذا ال
 مصحوبة بصور مرفقة. 2121 مارس 15
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للذكور  لمعهد اإلسالميافي ثلتي باستخدام طريقة أمسالتقويم القواعد  .5
  بحر العلوم جومبانج 1السعدية  واإلناث
اظتعهد االسالمي  يف الباحثةاليت أجراىا  ةواظتقابل ظةمالحبناًء على 
األمثليت ىو التعليم ًن على و التقطريقة مرفقة بنتائج الصور، فإن  1 السعيدية
 ظتعرفة مدى فهم اظتواد اليتطريقة االختبار )االختبارات الكتابية والشفوية(. ذلك 
 :ينقسم اإلختبار ايل قسمُت .الطالب درسهاي
 اختبار كتايب .أ 
رتاعة  يتم إجراء االختبار الكتايب مرتُت، أي بعد إجراء كل فصل 
، الفصلوقت واحد لتحديد الزيادة يف اضتجم. بعد االنتهاء من اختبار  يفو 
أخطائهم ان يعرفوا ىذه األسئلة حىت يتمكن الطالب  األساتيذ سيناقش
 حبيث يتوقع منهم تصحيحها يف االختبار التايل.
مرة كل شهر. يتم إجراء االختبار يف وقت  ضتجميتم اختبار زيادة ا 
واحد حبد أدىن من معيار التخرج وىو ذتانية، عندما يكون أقل من اظتعيار، 






 يهشفالاختبار  .ب 
على الطالب اجابة جيب  ذياالختبار الشفهي ىي االختبار ال 
، ليممباشرة عن طريق الفم. عادة يتم ىذا االختبار بعد كل نشاط تع
. األنظمة اطتالصة ويطلب من الطالب تقدًن أمثلة مث شرح القواعد وذكر
 إىل جانب االختبارات الشفوية اظتعتادة، توجد أيًضا يف شكل حفظ
وفًقا عتدف كل غتموعة يتم استخدامها   قاعديتوصيغ  األنظمة اطتالصة
الطالبة و ديان نبيلة كتىذا ما قالو كشرط إلجراء االختبار بارتداء األحجام.
 :1السعديية  اظتعهد االسالمي
ًن مع كل غتموعة مث و "بعد االنتهاء دراسة فصل واحد، مت إجراء تق
ظتعرفة موقع أخطائو. باإلاافة إىل ذلك، مرة األستاذة تصحيحو مع 
واحدة يف الشهر يتم إجراء اختبار زيادة اضتجم أيًضا. أما بالنسبة 
صيغ ظتتطلبات إجراء االختبار ، فيجب على الطالب حفظ 
 45".مي، وفًقا ىدف التعلالقاعديت
 يت:ثلماأل ةأرينا كمدرس ذةأستا بيانوىذا يتماشى مع 
أ االختبار يف الشهر، فبعد كل فصل ومرة  يتثلماألًن طريقة و "يتم تق
ىو اختبار زيادة اضتجم ، فإن الطالب الذين جتاوزوا  مرة يف الشهر
اضتد األدىن من الدرجات سَتتفعون إىل اجمللد التايل ، يف حُت أن 
                                                          






. إلجراء اختبار زيادة اضتجم ، جيب على 8اضتد األدىن للقيمة ىو 
 46".وفقا لألىداف احملددة سلفا قاعديتالطالب حفظ الصيغة 
-7يف  ةم هبا الباحثو قتاليت  ةاظتالحظ بنتائجيؤكد نتائج اظتقابلة وىذا ال
 مصحوبة بصور مرفقة. 2121 مارس 15
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